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Iz doma6e I s t r ane štampe 
E l e k t r o n s k a kontrola boca (No 33/66) 
— Vizue lna kon t ro l a boca za ml i j eko n a 
čistoću j e skopčana s n i zom poteškoća 
i nes igurnos t i , osobito kod k a p a c i t e t a 
s t ro ja za p r a n j e od 400 boca /min . P r e ­
m a n o v i m i s k u s t v i m a k o d spomenu tog 
k a p a c i t e t a s t ro ja za p r a n j e j e d n a osoba 
može k o n t r o l i r a t i na jdu l j e 10 m i n u t a . 
Tt . F o r d s L td . j e iz rad i la a u t o m a t s k i 
u r e đ a j za fo to -e l ek t ronsku kon t ro lu . 
Na jp r i j e se kon t ro l i r a dno, a z a t i m s t i ­
j e n e boca. Nedovol jno čiste boce kod 
izlaza iz s t ro ja odva ja ju se od b e s p r i ­
j e k o r n o čist ih. Zasad se m o g u t a k o k o n ­
t ro l i r a t i s a m o boce svjet log s tak la . I m a 
izgleda da će se u skoroj budućnos t i 
moći k o n t r o l i r a t i i boce s labo zelenog i 
s m e đ e g s t ak la . 
P r o t o t i p u r e đ a j a bio j e izložen n a M e ­
đ u n a r o d n o j m l j e k a r s k o j izložbi u M ü n -
c h e n u i r ad io j e n e p r e k i d n o . 
E x p r e s Da i r i e s u L o n d o n u j e već b i la 
n a r u č i l a j e d a n t a k a v u r e đ a j , a da l jn je 
n a r u d ž b e će us l i jedi t i . 
Prvi a u t o m a t s k i podrum za zrenje sira 
u Evropi (No 43/66) — P r v i p o d r u m za 
s i r eve u k o j e m j e r a d a u t o m a t i z i r a n , 
p r o r a d i o j e u W e i n f e l d e n - u (Kan ton 
T h u r g a u ) . U v e l i k o m p o d r u m u za z ren je 
p o d o p t i m a l n i m u v j e t i m a obav l j a ju se 
proces i z r e n j a do 6000 e m e n t a l s k i h h l j e ­
bova . S i r ev i se s pomoću s t ro j eva o k r e ­
ću i p e r u . I s točnošv ica r sk i p ro izvođač i 
m l i j e k a s u rac iona l i z i ra l i p ro i zvodn ju 
e m e n t a l c a i u to su uložil i oko 4 m i l i ­
j u n a šv. fr. S u v r e m e n i p o d r u m u W e i n -
f e l đ e n - u m o ž e p r e u z e t i p ro i zvode od 
v i še nego 60 s i r a n a O b e r t h u r g a u - a i t a k o 
od t e r e t i t i o v a poduzeća k o j a o s k u d i j e ­
v a j u n a r a d n o j snazi . U vezi s n o v i m 
p o d r u m o m za zren je , p o č a m od pro l jeća 
1970. p r e r a d i t će se n a d a n još' 40.000 
l i t a r a m l i j e k a . 
S m a n j e n j e broja krava u Švedskoj 
(No 1/67) — N a osnovu s ta t i s t i čk ih p o ­
d a t a k a p r e d v i đ a se da će se do god. 1975. 
s m a n j i t i b r o j k r a v a u Švedskoj od 980.000 
n a 670.000. U m e đ u v r e m e n u v j e ro j a tno 
će se god i šn ja p ro i zvodn ja po k r a v i p o ­
veća t i - od 3650 n a 4400 kg . Bro j gospo ­
d a r s t a v a , u k o j i m a se pro izvodi ml i jeko , 
sman j io b i se od 147.000 n a 67.000. 
(Die Molkerei-Zeitung) 
»MLJEKARA« 
SAMOSTALNI POGON P P K »VRANA« 
Z A D A R 
oglašuje slobodno radno mjesto: 
1. za jednog KV mljekarskog r adn ika 
K a n d i d a t t r eba bi t i kvalif icirani r a d n i k sa zav r šenom ml jekarskom školom 
i 5 godina p r a k s e u ml jekar i . 
P r i j a v u dostavi t i u roku od 15 dana po objavl j ivanju n a »Mljekaru« Zadar . 
Kupu jemo dobro očuvanu d rvenu ili m e t a l n u bućkal icu-gnje tač za proiz­
vodnju mas laca zapremine 500 l i tara . 
P o n u d e šalj i te: Poslovno združenje za mlekars tvo — Ljubl jana, Miklošičeva 38! 
